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Yutaka SASAZAWA 
In diesem A ufsatz behandle ich Nietzsches Lehre von der Freiheit， die sehr 
problematisch in seiner Philosophie erscheint. W ahrend Nietzche den “Glauben an 
die Freiheit des Willens" fur einen Irrtum ansieht， schreibt er:“Freiheit liebe ich" 
und stellt den “W i1len zum freien W il1en" als notwendiges Moment zum "freien 
Geistes" auf. Es sind zweierlei Begriffe von der Freiheit in seinem Gedanken genau 
zu unterscheiden. Dieser Unterschied， mit dessen Bestimmung ich hier mich 
beschaftigt， steht im Zusammenhang mit seinem Gedanken des “Willens zur Macht" 
und seinem Thema der “Uberwindung der Moralぺ Ausder Betrachtung dieses 
Zusammenhanges ergibt sich， das seine Lehre von der Freiheit auf den Gedanken 
uber den Leib und dazu“amor fati" himveist. Der Zustand des "freien Geistes" 
bedeutet den der vりlligenBejahrung der eignen Notwendigkeit. 
